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La paroisse représente, en France d’Ancien Régime comme dans la 
colonie, une institution de base de la société locale. Repère tant 
spatial – grâce à son clocher – que spirituel, l’église devient une œuvre 
architecturale que la communauté inscrit dans la durée.
p	La construction de l’église de la Sainte-Famille, à Cap-Santé, débute en 1754. 
Interrompue pendant la guerre de Sept Ans, elle ne sera terminée qu’en 1767. 
Des travaux de réfection au début du xixe siècle lui confèrent son apparence actuelle. 
L’église est reconnue monument historique en 1986.
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Elle scande aussi le temps local comme 
les étapes de la vie. Cette dernière 
fonction explique que la plus grande 
partie des biens patrimoniaux portés 
à l’inventaire des lieux de mémoire 
soient des églises : 186 d’entre elles 
ont été recensées en Poitou-Charentes 
(55 % des biens patrimoniaux inven-
toriés dans la région) car elles ont vu 
naître ou se marier des migrants vers 
la Nouvelle-France.
Ceux-ci ont reproduit dans la colo-
nie l’organisation sociale et spirituelle 
qu’ils connaissaient. Si l’encadrement 
paroissial est accepté, sinon recher-
ché, son mode de développement 
diffère cependant de celui du régime 
seigneurial : si ce dernier procède d’un 
découpage territorial précédant sa 
mise en œuvre, le découpage parois-
sial se précise en même temps que 
croît la population. Institution à la fois 
civile et religieuse, la paroisse appa-
raît officiellement en 1664, lorsqu’est 
érigée canoniquement Notre-Dame-
de-Québec (Laberge, 2001). En 1722, 
les 38 paroisses existantes se voient 
confirmées et leur territoire redéfini. 
Le règlement adopté à cet effet fixe 
aussi des paramètres d’implantation 
et de construction de l’église, signes 
de son importance comme référent 
(Noppen et Morisset, 2005 : 22). 
p	Lower Town Church & Market Place 
Quebec, James Pattison Cockburn, 
vers 1831 [détail]
© Musée de la civilisation, collection du 
Séminaire de Québec ; Pierre Soulard, 
photographe, no 1993.23300 (Q03-14)
Dans la vallée laurentienne, l’église, 
le presbytère et le cimetière forment le 
noyau sacré des villages. Si des croix 
de chemin et des chapelles de pro-
cession ponctuent routes et chemins, 
c’est au village que les communautés, 
tout comme en France, construisent 
des œuvres monumentales, dont la 
richesse atteste de la vigueur de la foi 
et de la bonne fortune de la société 
L’église Notre-Dame-des-Victoires est située 
à la Place Royale dans le Vieux-Québec. 
Sa construction débute vers 1687 à partir 
des pierres provenant des ruines du vieux 
magasin de Samuel de Champlain faisant 
partie de l’habitation. Le nom de l’édif ice 
commémore deux échecs connus par les 
Britanniques pour prendre la ville : 
en 1690 par Phips et en 1711 par Walker. 
La représentation qu’en fait Cockburn 
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t	Monument historique depuis 1957, 
l’église paroissiale de Saint-François, sur l’île 
d’Orléans, est construite vers 1734 pour 
remplacer l’ancienne église datant de 1707. 
Lors de la guerre de Sept Ans, l’armée 
d’invasion britannique l’utilise comme 
hôpital. Elle doit être reconstruite en 1991 
à la suite d’un incendie survenu en 1988.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, Q03-263
p	À l’instar d’autres distributions spatiales des lieux de mémoire, la répartition des lieux associés au culte montre une concentration dans 
la région de la ville de Québec. Elle s’explique également en bonne partie par l’ancienneté du peuplement, les églises ayant subsisté, en 
maçonnerie, étant généralement les deuxièmes ou troisièmes construites dans les paroisses pour remplacer les édif ices de bois de la période 
pionnière. Par ailleurs, la carte montre une distribution plus équilibrée des sites et repères commémoratifs entre, d’une part, les villes 
de Québec, Montréal et Trois-Rivières et, d’autre part, entre les habitats urbain et rural. 
© CIEQ, conception : Marc St-Hilaire, réalisation : Philippe Desaulniers, 2007
locale. En certains endroits, l’évolu-
tion du cadre bâti a eu raison d’une 
partie de l’aire sacrée, le cimetière 
étant souvent déplacé hors des villa-
ges au xxe siècle. Part importante du 
patrimoine de la Nouvelle-France, 
les églises ont attiré l’attention de la 
Commission des monuments histo-
riques dès 1925. Aujourd’hui, alors 
que la réf lexion sur le patrimoine 
cultuel bat son plein, les quelques 
églises paroissiales qui subsistent 






















































Type de lieux Nombre de lieux (n = 75)
Patrimoine bâti et archéologique Repère commémoratif Territoire seigneurial
p	Autre élément du noyau sacré, le 
presbytère est plus sujet aux transformations 
ou reconstructions que l’église en raison de 
sa fonction résidentielle, ce qui explique 
que fort peu de ceux de la période coloniale 
aient été préservés. Un de ces rares cas 
est le presbytère de Kahnawake, le plus 
ancien bâtiment de la mission fondée par les 
jésuites au milieu du xviie siècle. Certaines 
de ses composantes pourraient avoir été 
construites avant 1733. Le bâtiment est 
reconnu lieu historique national (Canada) 
en 1969.
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